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RESUMEN 
 
 
El objetivo de la  presente investigación fue analizar y comprender el proceso de 
adaptación de los padres frente a la hospitalización de su niño, porque durante este 
proceso se origina un período de crisis, provocando mucha tensión, miedo, 
impotencia, auto recriminación, temor y ansiedad en los padres de familia, por ello, 
bajo la perspectiva del modelo de Callista Roy,  se abordó este estudio, realizado 
en el hospital provincial Docente Belén de Lambayeque, en febrero del 2015. Esta 
investigación de carácter cualitativa uso la trayectoria Estudio de Caso. Los 
sujetos participantes determinados con la técnica de saturación fueron 10 padres, 
entrevistados con una guía de entrevista abierta semiestructurada a profundidad, 
previo consentimiento informado. Durante la investigación se respetaron los 
principios éticos según Belmont y los criterios de rigor científico según Guba y 
Lincon. Se utilizó el Análisis de Contenido para procesar la información, dando 
como resultados tres categorías: “Estímulos focales y contextuales que manifiestan 
los padres de familia ante la hospitalización de su niño”, “Modos adaptativo de los 
padres frente a la hospitalización de su niño” y “Mecanismos de afrontamiento de 
la madre ante la hospitalización de su niño”; la información obtenida aporta 
elementos para comprender el proceso de adaptación de los padres ante la 
hospitalización del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
 
The objective of this research was to analyze and understand the process of 
adaptation of parents facing the hospitalization of his child, because during this 
process a period of crisis originates, causing a lot of tension, fear, helplessness, self-
recrimination, fear and anxiety for parents, therefore, from the perspective of Callista 
Roy model, this study, conducted at the Faculty of Lambayeque Bethlehem 
provincial hospital was addressed in February 2015. This research use qualitative 
character path the Case Study. The subjects determined by the technique of 
saturation 10 parents were interviewed with a guide-depth semi-structured open 
interview, prior informed consent. During the investigation the ethical principles by 
Belmont and scientific criteria as Guba and Lincoln were respected. Content 
Analysis was used to process information, leading to results three categories: "focal 
and contextual stimuli that show parents before their child's hospitalization," 
"adaptive modes of parents towards their child's hospitalization" and "coping 
mechanisms of the mother to her child's hospitalization"; information obtained 
provides insights into the process of adaptation of parents to the child's 
hospitalization. 
 
